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RESUMEN 
 
El Objetivo fundamental del arte es y siempre será, guiar la subjetividad del ser humano en la 
sociedad hacia la contemplación de la vida en movimiento; los artistas con el devenir del tiempo 
tomaran este factor como un impulso, para introducir el arte dentro de los procesos evolutivos del 
individuo y su subjetividad en la sociedad. Específicamente se trata de ubicar al arte dentro del 
imaginario colectivo como un mediador entre las nuevas tendencias tecnológicas y la naturaleza.  
 
Presento las formas orgánicas que representan mi subjetividad, como evidencia de la belleza 
existente dentro de la naturaleza, en cada una de sus manifestaciones más puras y sobretodo únicas, 
he podido constatar lo sublime de la creación. 
 
PALABRAS CLAVES 














 The fundamental objective of art is and always will be to guide a human being’s subjective 
perception of society in the direction to contemplate life’s movements ; With time the artist will 
factor this with an impulse to introduce art within the evolutionary process of the individual and 
their subjective prospective of society. Specifically, the idea is to locate art within the collective 
imagination as a mediator between new technological tendencies and nature. 
 
I present the organic forms that represent my subjectivity, as evidence of the existing beauty within 
nature, in each one of its pure manifestations and overall uniqueness. With such, I have been able to 











La tierra gira desde el día a la noche, el individuo muere; pero el sol abrasa sin cesar el eterno 
mediodía. 
(Hobbes, 1940 : 46) 
 
El presente texto se elaboró  con la intención de socavar en el imaginario de todo aquel individuo 
que sienta curiosidad por conocer un nuevo modo de ver y sentir el mundo, cada letra se creó bajo 
los mandamientos de mi razón, y la voluntad creadora que ha sido y es el motor de mis acciones. 
 
Francisco José de Goya (Fuendetodos 1746 – Burdeos 1828) uno de los artistas más importantes de 
su tiempo, alguna vez dijo que “el sueño de la razón produce monstruos” el grabado al que alude 
este pensamiento representan la memoria, el subconsciente, el consciente, las figuras denotan la 
capacidad que posee cada uno de enredar la realidad en infinitas formas más aún cuando existe un 
exceso de razón, capaz de atiborrar la realidad; digo esto pues gracias al interés depositado por la 
sociedad en la tecnología, el ser humano desarrolló  a través de los años la habilidad de construir 
realidades e imaginarios constantemente. 
 
Desde ahí surge mi propuesta y defensa de toda representación libre del alma a través de las 
manifestaciones estéticas que hemos venido conservando y transmitiendo durante años mediante la 
institución, cuyo propósito dicho sea de paso es entregar a la sociedad entes productivos, 
profesionales que pretendan desenvolverse dentro de la Industria Cultural. 
 
Pretendo así continuar con el fluir de mis emociones y responder fielmente a través de los colores y 
las formas tridimensionales a este mundo tan acelerado en el que vivimos donde detenerse a sentir 
el viento de la tarde, acudir a una exposición, adquirir una pintura o escultura, ver una puesta de 
sol, o detenerse a ver las nubes son acciones que tan solo el cine puede reproducir.  
 
Los acelerados ritmos económicos que mueven a la sociedad  hacen que indirectamente la inserción 
de las manifestaciones estéticas dentro del imaginario colectivo sea difícil, la mayor parte de 
acciones sociales giran en torno a la adquisición de dinero en todo el mundo, todo cuesta y hoy por 




Incluso la sensibilidad u otras emociones ya están en el mercado y a domicilio gracias a la internet; 
sin embargo el arte no se encuentra dentro de las necesidades primordiales por lo que es una 
minoría el conjunto de personas que gozan de las actividades estéticas como un estilo de vida. 
 
La constante circulación de información, actualmente satura las subjetividades de todos los 
individuos que conviven en sociedad; como reacción a este fenómeno se hace evidente el divorcio 
entre la sociedad y los artistas.  
 
 Desde mi punto de vista la capacidad de percepción sensitiva en el ser humano se configura 
constantemente en función de las tendencias de consumo generando apariencias irreales cada cierto 
tiempo, por lo que casi no queda espacio ni tiempo para el arte y menos para otorgar un 
reconocimiento por lo espontáneo y espiritual que puede llegar a ser.  
 
Construí este texto desde la lógica que impulsó mi voluntad para dar corporeidad a mis 
subjetividades, las mismas que surgieron como reacción frente a la cotidianidad que el sistema 
predispone a vivir, dicho sea de paso mi imaginario resabiado indujo a mi alma a  encontrar en el 
arte una manera muy real y reconfortante de cómo convivir con la vida y sentir felicidad en el 
proceso. Esto gracias a que el arte permite un reencuentro constante con la fuente infinita de vida 
que recorre nuestros cuerpos día y noche. 
 
Es así que a través de mis formas tridimensionales pretendo detener el tiempo de alguien y 
envolverle por un instante en el silencio entre su imaginario y sus emociones, más que nada intento 
crear un juego estético momentáneo, capaz de poder incentivar en el imaginario del espectador una 
especie de compromiso con el entorno. 
 
Así, propongo la creación de objetos reinventados con la finalidad de ser contemplados por el resto 
de mis semejantes, poder despertar en sus imaginarios recuerdos o cosquillas, y pausar por un 











DEL SER Y SU CONSTITUCIÓN 
La voluntad, el deseo de vivir, es tan fuerte en el 
animal como en el hombre. 
En el hombre es mayor la comprensión. 
 A más comprender, corresponde menos desear 
Esto es lógico, y además se comprueba en la realidad. 
La apetencia por conocer se despierta 
en los individuos que aparecen al final de una evolución,  
cuando el instinto de vivir languidece. 
El hombre cuya necesidad es conocer,  
es como la mariposa que rompe su crisálida para morir. 
El individuo sano, vivo, fuerte, no ve las cosas como son,  
porque no le conviene. Está dentro de una alucinación… 
El instinto vital necesita de la ficción para afirmarse.  
La ciencia, entonces, el instinto de crítica, el instinto de 
averiguación, 
debe encontrar una verdad: la cantidad  
de mentira que se necesita para la vida. 
(Pío Baroja, 1951: IV) 
 
1.1. La Familia 
  
Considero a la familia como la fábrica de los  individuos que van a convivir en esta sociedad, 
además de ser el origen de gustos, disgustos, miedos, anhelos, sueños, pesadillas.  
La familia es aquella que modela al ser mediante reflejos e instintos repetitivos que lo irán 
preparando para que en un futuro éste asegure la reproducción de su especie.  
 
La familia constituye un papel muy importante en la formación de la identidad subjetiva del 
individuo, desde que éste tiene conciencia de identidad con los integrantes de su familia registra en 
su memoria todos sus hábitos, sus gestos, sus gustos, los asimila del mismo modo que asimila el 
sol, el frío, la luz, la noche. 
 
En la ciudad la familia se asienta en el ideal de “casa” o propiedad privada lugar donde algunos 
individuos viven juntos y permanecen protegidos, con el devenir de los años un sinfín de  objetos 
electrónicos han sido creados para facilitar la convivencia y fomentar el desarrollo humano que a 
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su vez les permita desenvolverse en distintos roles a nivel social, de esta manera  el sistema 
económico se mantiene activo. 
 
En la repetición agotadora de actividades ajenas a la naturaleza podría decirse que se elimina la 
capacidad de percepción y paulatinamente las posibilidades que estén en beneficio de la salud 
emocional de cada individuo. 
 
La repetición es parte fundamental de nuestro ecosistema, de allí el origen de las tendencias de 
consumo aquellas que promueven la masificación y la homogeneización para el desarrollo 
económico social; por ello considero importante tomar en cuenta qué sucede dentro de ese sistema 
con la sensibilidad de cada ser humano, pues existe la posibilidad de que se llegue a condicionar 
mecánicamente la convivencia entre semejantes, existiendo un tanto ajenos al entorno y mucho más 
dependientes de satisfacer necesidades artificiales.     
 
La idea de familia o casa en las sociedades lejanas al capitalismo y la ciudad aún conservan sus 
sistemas de vida en función del entorno en el que existen,  preservan y celebran esa esencia animal 
que nos conecta como seres humanos; viven en comunidad entre ellos y con el mundo que habitan, 
algunos permanecen ocultos en la selva para evitar contactarse con el mundo contemporáneo y 
otros tantos se instalan en las montañas o cerca de las nubes. 
 
Estas personas en sus imaginarios coexisten  con el sol, los animales, la madrugada, el caminar, la 
tierra y más que nada la vida: comen de sus propias manos lo que han cosechado,  conviven  lejos 
del ideal  monetario y de éxito que en las últimas décadas se ha impuesto en el imaginario de la 
ciudad para poder vivir. 
 
En la ciudad se gestan una variedad más extensa y un tanto absurda de necesidades que en la vida 
del campo o levemente silvestre no se generan y esto es por la dedicación a conservar su 
imaginario conectados  a la naturaleza y el universo en sí, dicho sea de paso los templos Mayas e 
Incas son una prueba de la increíble ingeniería social fusionada con la naturaleza  sus recovecos 
aún los podemos observar hoy en día. 
 
La idea de familia desde la visión andina se estructura por la idea de ayudarse entre todos los 
integrantes de la misma y los de la comunidad; se tiene hijos para que ayuden a labrar la tierra, 
cuidar los animales, contemplar  las nubes desde los pastizales, cocinar para todos, compartir la 





En la ciudad algunas familias se mueven por sensibilidades pronosticadas ligadas un tanto al 
consumo, otras ni siquiera se consideran familia y los enojos, los insultos, el egoísmo, la envidia, el 
individualismo mueven los corazones y sus acciones. 
 
La obra de Richard Hamilton, artista pop americano denuncia el auge de tantos estereotipos y 
objetos inventados para distraer al ser humano de la vida real, esto genera que la constitución de las 
familias a nivel ideológico sean meras apariencias para poder encajar dentro del órgano social. El 
poder del dinero crea imaginarios, actividades, ocio, prejuicios, inseguridades, pero en particular 
genera diferencias.  
 
Es posible afirmar que la familia, dentro de las actividades de la ciudad, es un negocio más para el 
sistema económico pues la industrialización de la cotidianidad genera hábitos de consumo y 
dependencia, por ejemplo el papel de la mujer como madre en la ciudad es la de aportar con dinero 
a la casa pues el cuidado de sus hijos se lo puede relegar a las guarderías, niñeras, empleadas, u 
otros familiares; aquello afecta al crecimiento del individuo pues es una ley de la vida que los 
padres ubiquen a su hijo en el mundo principalmente en los primeros años de vida. 
 
La alimentación es un tanto más acelerada y menos complicada: se elimina poco a poco la 
necesidad de cocinar, la industria de alimentos provee a sus consumidores una infinidad de 
alimentos procesados, empacados, que han ido reemplazando la necesidad de alimentos cocinados, 





















Gráf N. 1 Just what it that made yesterday’s homes so different, so appealing? (1992) 
 
Richard Hamilton 
Just what was it that made yesterday’s homes so different, so appealing? (1992) 
Laser print on paper  
image: 260 x 250 mm 







Desde un punto de vista estético la belleza de las ruinas que se preservan a nivel mundial de cada 
una de las civilizaciones sean estas Mayas, Incas, Egipcios, Toltecas, Olmecas, entre otras más, 
cada una de estas construcciones hoy por hoy aún generan polémica por la habilidad e inventiva 
que denotan en todas sus creaciones desde los templos, las vasijas, las pinturas, las esculturas,  los 
tejidos, cada objeto fue planeado y creado por alguien. 
 
Este sentido de unidad, identificación  y conexión permitió el desarrollo de las actividades plásticas 
lo que convierte a la habilidad manual en una necesidad, los objetos adquieren una calidad de 
retribución a sus ideales, una especie de ofrenda hacia sus deidades y una apreciación a nivel 
comunitario para complementar el entorno estético cotidiano. 
 
Estudios realizados por el científico Raúl Ybarra (México) específicamente en Sudamérica 
demuestran que la práctica plástica en particular la orfebrería se fomentaba en cada familia, incluso 
se puede decir que este tipo de conocimientos son genéticos adquiridos a través de muchos 
generaciones,  tomaba tiempo el poder ejercer la técnica a la perfección por lo que cada miembro 
de la  familiar desarrolló, la creación y representación de sus subjetividades mediante las manos, 
aquello contiene energía y una fuerte carga simbólica familiar para la comunidad por ejemplo la 
Huaca de la Luna en la ciudad de Lima presenta a cada ladrillo que lo constituye con la señal de la 
familia que lo elaboró. 
Esta es una fotografía  que denota la habilidad de la Cultura Machalilla/ Chorrera, sus piezas datan 
del año 1500 a.C.    
 
 
Gráf. N. 2 Cascabeles de cobre elaborados con la técnica de fundición  a la cera perdida.                        
Museo de Sitio, Agua blanca  
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Dentro de la posmodernidad híbrida que se vive en la ciudad, el sentido de unidad familiar se ha 
modificado con el devenir de los años y el aparecimiento de nuevas tecnologías inducidas por la 
masificación, como la televisión, la educación, el trabajo y los convencionalismos sociales relegan 
el tiempo en familia al fin de semana, es ahí donde toda una empresa del entretenimiento surge 
como un modo de producción ligado al ocio y a una distracción mental, individual, provocando una 
indirecta desintegración familiar pues en su mayoría son actividades ligadas a satisfacer 
necesidades efímeras. 
 
La intromisión de tecnologías en el espacio privado e íntimo del hogar como:  la televisión, la 
internet, el teléfono, los celulares han configurado un nuevo modo de ver el mundo, de sentir el 
mundo, estos dispositivos de distracción mental atiborran el pensamiento de ideas, aletargan la 
acción en el cuerpo, prueba de ello es la aparición de cientos de miles de videojuegos y películas en 
formato DVD -invenciones muy contemporáneas creadas con el objetivo de facilitar la vida del 
hombre-. 
 
La tecnología fomenta la creación de objetos capaces de representar emociones, anhelos, fantasías, 
permite personalizar la vida de cada individuo y a su vez genera diferencias y necesidades 
"innecesarias" para vivir.  
 
Schopenhauer dice algo muy interesante cuando del individuo se trata: “Lo que uno tiene por sí 
mismo, lo que le acompaña en la soledad y nadie puede darle o arrebatarle, eso es mucho más 
esencial que cuanto posee o es a los ojos de otros” Manuscritos berlineses, 1996, pág. 184. 
 
Eso precisamente es lo que ya no hay en las familias a causa de muchas distracciones del exterior, 
ese cultivo del alma no se consigue en las iglesias, ni en internet, ni en TV cable, menos en un 
celular de última tecnología, no lo venden en botellas, y menos en las discotecas. Simplemente el 
amor y la paciencia conducen poco a poco el alma hacia el cielo. 
 
1.2. La Institución 
 
“La institución se hace cargo de muchos elementos de formación básica de la conciencia social y 
moral de los niños, que antes eran responsabilidad de la socialización primaria llevada a cabo en el 
seno del hogar” 





Savater (1991) afirma desde su propia experiencia como educador el valor de los procesos de 
sociabilización que al individuo le toca adquirir para poder insertarse dentro de la sociedad, por 
esta razón se ve obligado a pasar un tiempo considerable bajo las normas y responsabilidades  que 
la institución le impone. 
 
García Canclini (2001) establece al ritual como una “Práctica de reproducción social, lugar donde 
la sociedad reafirma lo que es, defiende su orden y su homogeneidad” (Culturas Híbridas: 44)   
 
Este pensamiento me da pauta a pensar en la institución como un rito impartido en el que se forja al 
individuo para su inserción al campo laboral, de ahí la necesidad de institucionalizar los 
conocimientos para poder preservar aquello que contiene la esencia socio-humana.  
 
La masificación de individuos acosa a nivel mundial, por lo que surge la necesidad de imponer un 
orden dentro de todo, podrían ser estos  las posibles causas para la creación constante de 
instituciones ligadas a criar y enseñar a seres humanos desde muy corta edad, así en el mercado 
existen Pre-nursery, Kindergarden, Pre-kinder, escuelas, colegios, universidades, post-grados, 
masterados, diplomados, doctorados entre otros. 
 
Esa homogeneización sin intenciones de controlar a los individuos conduce a que los orígenes y los 
objetivos de la institución como tal no se modifiquen o reconsideren a profundidad en función de 
los cambios que la humanidad va sufriendo y de la importancia de seguir impartiendo ciertos 
conocimientos que son vitales para la formación sensitiva de cada ser humano que se desenvuelve 
en sociedad. 
 
Son pocas las instituciones dedicadas a la educación cuyas mallas curriculares incluyan 
conocimientos relacionados con la tierra, su cuidado, sus ciclos, las plantas,  digo esto pues es muy 
importante conocer la tierra en la que vivimos no solo el campo social sino el natural el que nos 
contiene como crías de su entorno, sin embargo el exceso de razón lo único que ha multiplicado 
son la cantidad de individuos que circulan por el mundo interrumpiendo procesos y destruyendo 
entornos a su alrededor. 
 
No es tan descabellada la idea de generar todo un sistema que esté en torno al cuidado del medio 
ambiente, orientado a un pleno conocimiento del ecosistema y la magia que éste esconde en cada 
creación, es importante la intromisión de este tipo de conocimientos dentro de las mallas educativas 





“Para la razón todos somos semejantes porque ella misma es la gran semejanza entre los humanos”   
(Savater, 1991: 134) 
 
El pretender encasillar las sensaciones del ser humano dentro de una visión humanista genera un 
exceso de razón capaz de poder desintegrar la estructura de ese sistema, el individuo es un animal 
diferente a los otros que habitan el planeta, tal vez esa sea la respuesta frente a alguna de las 
problemáticas que asechan a distintos seres humanos a nivel mundial e impiden un estado de 
convivencia estable, por mencionar algo de lo que más se escucha en los noticiarios y que nunca 
falta al resumen del día tenemos aquella animalidad presente en los delincuentes, asesinos, 
violadores o esos patrones de conducta ligados al alcoholismo y a ciertas  enfermedades mortales 
que se propagan con tanta facilidad en distintas partes del mundo, cobran forma en los datos 
estadísticos que se elevan anualmente, esto fomenta las diferencias sociales. 
 
Presiento que el exceso de razón y  el afán de hacer valer las reglas que benefician a algunos por 
encima de otros, han deshumanizado a cada ente al punto de convertirlos en robots asalariados que 
contribuyen al beneficio económico-social  lo han venido desligando de su lado animal, de la 
fuente que creó sus corazones y permitió continuar con vida dentro de este ecosistema. 
 
El ser humano ha llegado a confiar en otros humanos, lo que desconoce de lo natural se lo atribuye 
a Dios o prefiere ignorarlo pues no queda tiempo para sueños o suposiciones “hay que trabajar”, 
bajo este ideal incentivado por el dinero y sus necesidades, todo un sistema económico se 
estructura e incentiva desde corta edad para un mejor desenvolvimiento social. 
 
El mencionar estos patrones de conducta sociales tiene un fundamento de por medio que es el de 
tener en cuenta el valor otorgado al conocimiento y lo que se pretende con él a futuro: es 
importante reflexionar acerca de cómo se manipula el imaginario y las subjetividades de los demás 
mediante la libre circulación de información a través de distintos medios.  
 
Gracias a esta hibridación cultural y el acceso a la información que nos permite la televisión y la 
internet existe una lluvia constante de información de cualquier índole, no hay un control o un filtro 
que separe lo verdadero de lo falso o simplemente aquello innecesario para crecer, siento que la 
constancia en aquellas prácticas va desvaneciendo esa necesidad de contemplación del mundo; las 
miradas se centran en muchos convencionalismos sociales que siguen imponiéndose y serán pocos 
los que al final del día contemplen una puesta de sol. 
 
Por ende, anhelo que la Institución y sus estamentos reflexionen más allá de aquellos objetivos 
monetarios instantáneos y procuren un cambio radical que motive a cada individuo a ser parte del 
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cambio para ser parte del mundo, es menester una reconciliación con el medio ambiente y sería 
muy prudente que el inicio de ese proceso lo asuman las instituciones educativas. 
 
Educar es transmitir, es fluir con el conocimiento y con los pensamientos, los procesos, los 
sentimientos, las creencias, los impulsos, se fundamenta en el reflejo y la constancia. De allí surge 
el imaginario, lo nuevo, lo repetido, la magia, la belleza, lo grotesco, la nada,  es la fuente que 
cultiva y modela a cada integrante de esta sociedad de quienes  dependerá el desarrollo o no del ser 
humano a través de los tiempos. 
 
“Nuestro maestro no es el mundo, las cosas, los sucesos naturales, ni siquiera ese conjunto de 
técnicas y rituales que llamamos cultura. Sino la vinculación intersubjetiva con otras conciencias” 
(Savater, 1991: 30) 
 
Hay que mencionar a propósito de esto que dentro de la institución la información tiene una carga 
agresiva subjetivamente,  no siempre existen filtros que depuren lo innecesario para el crecimiento 
de todos los entes que acuden a diario a recibir clases.   
 
Incluso no cualquiera debería ser profesor, en especial aquellos que no gozan de su actividad pues 
indirectamente nos contagian su modo de ver el mundo en cada clase, sin olvidar aquellos discursos 
que llegan por debajo de la mesa con tintes políticos o decepciones sociales, su ánimo y todo lo que 
lo constituye como educador se proyecta cuando está frente a la clase, como anécdota puedo decir 
que en alguna parte de mi experiencia como estudiante varias veces tuve la suerte de tener un 
profesor malhumorado, gritón, irónico, injusto, raro; y otras veces increíbles instructores que han 
impulsado nuevas formas de ser en el mundo; logran potenciar las cualidades  o dones que cada 
individuo posee y en los mejores casos se convierten en tus amigos.  
 
Para concluir: “Los ejercicios que así se programan para el cuerpo y para el alma responden a unos 
específicos intereses que en cada época están determinados por los grupos dominantes y por la 
evolución defensiva de la forma misma de su dominio”. 












DEL SER Y SUS OCUPACIONES 
 
“El hombre que la educación debe plasmar dentro de nosotros no es el hombre tal como la 
naturaleza lo ha creado, sino tal como la sociedad quiere que sea; y lo quiere tal como lo requiere 
su economía interna.” 
Durkheim Emile, 1982, 
(Savater, 2001:100) 
 
El sistema económico que une a la sociedad somete a cada uno de sus integrantes a convivir bajo 
ciertas normas establecidas por las Clases de Poder, para ello el dinero se convierte en uno de los 
principales convenios entre las personas, se construye como un medio de comunicación y establece 
una realidad basada en el poder adquisitivo.   
 
Así, el  ser humano para consolidarse con el resto de la sociedad debe trabajar, debe aportar a la 
circulación de capital por esta razón es necesario que sepa realizar alguna actividad que se 
involucre con los demás caso contrario la misma sociedad lo aísla sea en manicomios,  en la cárcel, 
o en las calles. 
 
El ser humano desde siempre ha desarrollado actividades ligadas a satisfacer sus principales 
instintos o “necesidades”, para ello nuestros antepasados convivían sin tanto dolor, ni prejuicios en 
comunidad y armonía con la naturaleza.  
 
En la vida de campo que algunas personas aún pueden elegir como estilo de vida, el trabajo llega a 
ser una relación completa entre el  individuo a nivel físico y mental con el desarrollo del 
ecosistema por ende su imaginario se retroalimenta con la vida real y concreta constantemente. 
En la ciudad, la masificación se hace evidente en la aparición de nuevas generaciones, necesidades 
y dependencias,  la invención de la tecnología para el diario vivir convirtió al  trabajo -dependiendo 
de su función con la sociedad- en una monotonía ligada a una infinidad de ideologías e 
imposiciones de consumo las mismas que, con el pasar de los años han venido a modificar los 
imaginarios y de alguna manera el alma de los que viven dentro de este contexto. 
 
Las nuevas distracciones sociales eliminan el mito; las nuevas costumbres y creencias motivan a 
que  el sistema capitalista predisponga el contenido de la historia, la verdad, y sobre todo la magia; 
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por ende es posible que una serie de fenómenos patológicos  se sucedan en el imaginario individual 
a medida que pasa el tiempo. 
 
Las Industrias se especializan en complacer las necesidades de la sociedad, por ello constantemente 
manipulan  a la sociedad a través de sus deseos, generando con el pasar del tiempo algunos 
patrones de conducta que me dispongo a mencionar: 
 
2.1 La necesidad de apariencia 
 
“La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida social había implicado en la 
definición de toda realización humana una evidente degradación del ser en el tener”   
(Debord, 1967: 5)  
 
La posmodernidad enseñó al ser humano a “ser único, ser original” a ser individual a diferenciarse 
de alguna manera de los demás, a vivir en una realidad en la que, lo que se “deja ver” a los otros es 
lo que “demuestra” quienes somos de ahí la necesidad de aparentar algo, de parecer ser alguien, los 
estereotipos estéticos surgen en la industrialización de la humanidad puede ser que el auge o exceso 
de los mismos hayan llegado a generar  con el tiempo toda una Industria  de la apariencia 
controlada y gestionada por los sectores sociales ligados al poder. 
 
La tecnología permite la difusión masiva de la Industria a fin de que la respuesta del espectador sea 
su consumo, para ello los medios de comunicación permiten extender el mensaje con el objetivo de 
generar tendencias de consumo. 
 
La apariencia según el diccionario Océano en una de sus definiciones afirma a la apariencia como 
el aspecto de las cosas que se distingue u opone, a su verdadero ser; considero que surge como un 
mecanismo de defensa, un escudo protector frente a la sociedad de consumo,  la televisión hace 
posible esto al ser el enlace perfecto entre objeto y persona, es capaz de fomentar tendencias de 
consumo al ser un portal al mundo, muestra y enseña a sus televidentes como se debe vivir de una u 
otra manera fomenta diferentes actitudes, estilos, comportamientos, generando a través de su uso en 
el tiempo una especie de fragmentación social. 
 
La constante comparación  entre aquel que posee y el que aún no llega a poseer  se evidencia en el 
auge del individualismo, del capitalismo, en la constante comparación entre semejantes, en la 
búsqueda del ideal de “lo mejor” constantemente aparecen nuevos accesorios para satisfacer 
necesidades emocionales, vitales, e ideológicas por ello es incontrovertible que como  consecuencia 
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estos factores inciden en el imaginario colectivo fragmentándolo e induciéndolo a su vez a velar 
por la protección de los derechos a la individualidad, y al poder adquisitivo. 
 
2.2 En lugar del ser humano 
 
“El sistema económico fundado en el aislamiento es una producción circular del aislamiento. El 
aislamiento funda la técnica, y el proceso técnico aísla a su vez. “  
(Debord, 1967: 8) 
 
Las fuerzas productivas en la actualidad están condicionadas por la tecnología, se ha eliminado 
poco a poco la intervención del ser humano en los proceso de producción por la maquinaria que a 
fin de cuentas es más exacta, agilita procesos y reproduce  con mayor rapidez y eficiencia todo.  
 
El aumento poblacional condena al ser humano a depender de la maquinaria para poder satisfacer 
la creciente demanda de necesidades cotidianas dentro de la ciudad, un ejemplo de ello es la 
Industria alimenticia: suplanta la necesidad de cocinar los alimentos reales con la aparición de 
conservas, suplementos alimenticios, alimentos con preservantes y colorantes, comida pre-
cocinada, pastillas. 
 
La Industria Automotriz actualmente promueve un alto porcentaje de ingresos a la economía del 
país, al igual que las Industrias Farmacéuticas, permiten prolongar la vida del ser humano y 
dependen de una maquinaria específica para poder cubrir las demandas. 
 
Este tipo de actividades que facilitan la vida del hombre en el planeta han llegado a transformar 
muchas de las habilidades manuales  por funciones operativas que se activan por medio de botones, 
palancas, comandos de sonido, claves, etc. 
 
“Los bienes y servicios que los individuos compran controlan sus necesidades y petrifican sus 
facultades.”  (Herbert, 1969: 101)   
 
El trabajo  llegó a producir un aislamiento a nivel físico, emocional, inventivo, creador, a causa de 
la constante homogeneización en los estilos de vida, convierten al trabajador en un operador del 
sistema repetitivo, re-produce, re-vende, re-compra, re-consume, re-fabrica. 
 
Una especie de exceso de confianza en las máquinas conduce al ser humano a enajenar 
permanentemente al productor de sus productos, la tejné desparece y la tecnificación estimula la 
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voluntad objetiva, la induce a construir un nuevo modo de ver el mundo donde cada individuo 
pueda luchar contra las fuerzas naturales y a su vez obtener beneficios de ellas. 
 
2.3 La industria del ocio 
 
El tiempo de cada ente que vive en la ciudad está predeterminado por las actividades que debe 
realizar, su energía mental se distribuye dentro de las veinte y cuatro horas que dispone en su día, 
entre trabajar, comer y dormir, por lo que el trabajo relega al individuo a buscar incesantemente 
placer una especie de satisfacción  denominada “felicidad”.   
 
Paulatinamente la búsqueda del ideal de felicidad envuelve la voluntad y el imaginario de las 
personas en un círculo vicioso cuya esencia es efímera, abstracta, excluyente. 
Dentro de la sociedad de consumo el placer posee un valor adquisitivo, se encuentra dentro del 
mercado económico como una necesidad subjetiva, por ende muchos de los objetos o servicios 
existentes dentro de la Industria de espectáculo están predeterminados a ofrecer experiencias 
placenteras, capaces de distraer al individuo del hastío y el aburrimiento que le causa la monotonía 
económica.  
 
“El aburrimiento nos da la noción del tiempo y la distracción nos la quita. Esto prueba que nuestra 
existencia es tanto más feliz cuanto menos la sentimos, de donde se deduce que mejor valdría verse 
libre de ella”. (Schopenhauer A., 2001: 78)  
 
El reloj de la economía induce a cada individuo a distraerse del tiempo real que permite la vida en 
el universo, lo induce a desconectar sus sentidos de todos aquellos elementos que existen en la 
naturaleza, y por último alejan sus ojos del alma de la contemplación.  
 
En la ciudad la Industria del entretenimiento establece un parámetro de tiempo ligado al “tiempo 
libre” que cada ser humano dispone, así las necesidades subjetivas surgen de una incesante 
"marketinización" del descanso, marcan patrones de consumo, y de comportamiento frente a los 
demás. 
“Lo que ocupa a todos los vivos y los tiene sin aliento es la necesidad de asegurar la existencia. 
Una vez hecho esto, ya no se sabe qué hacer.” 
(Schopenhauer, 2001: 76) 
 
La economía ha llevado al tiempo a convertirse en una mercancía, posee un valor adquisitivo 
establece actividades, tendencias, y más que nada marca los instintos. El sistema capitalista es 
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capaz de modificar el tiempo, predispone cuándo y cómo debe descansar el individuo de la vida 
laboral, incluso predispone cómo debe entretenerse, a fin de que no deje de aportar a la circulación 
de capital. 
 
Deshumanizan a cada individuo de su entorno natural, lo desligan de su conciencia animal para 
convertirlo en un ente consumista; “la técnica de la manipulación en masa ha tenido que desarrollar 
una Industria de la diversión que controla directamente el tiempo de ocio”  
(Marcuse, 1969: 56) 
 
La industria cultural se erige en la sociedad con un objetivo económico-estético quienes están a 
cargo de esta organización son personas con influencias económicas capaces de predisponer la 
subjetividad estética social. En el ámbito artístico existe una tendencia al espectáculo  hacia 
aquellas actividades ligadas al ocio capaces de distraer a la masa, por sobre todo se da preferencia a 
cualquier manifestación que esté libre de interpretaciones.  
 
Estas limitaciones construyen una sociedad desligada de las sensaciones, el dinero permite vivir 
una falsa conciencia del tiempo al influir en las subjetividades de cada ser humano, al inducir su 
conducta hacia objetos o necesidades innecesarias para la vida, el sentido hegemónico que fomenta 
la sociedad capitalista es excluyente con las manifestaciones estéticas que no promuevan o estén a 
favor del capitalismo como estilo de vida. 
 
2.4 El arte como una actividad económica        
 
Estas patologías sociales que he venido mencionando en los párrafos anteriores son el punto de 
partida a una problemática cultural que afecta a un sector de la sociedad que se dedica a las 
habilidades manuales, actividad que dicho sea de paso se ha insertado con mucha dificultad en el 
sistema económico al no poseer un público que demande objetos estéticos. 
 
Las tendencias de consumo al estar pre-pronosticadas no dejan espacio para que las necesidades 
estético-manuales se manifiesten con libertad, no existe una relación entre sociedad y artista, la 
comunicación se ha fragmentado desde hace mucho tiempo siendo los intentos por restaurar ese 
diálogo entre espectador y obra nada favorables. 
 
Las instituciones educativas que existen en la sociedad son las encargadas de promocionar e 
insertar las distintas carreras profesionales en la sociedad, en la ciudad de Quito la Universidad 
Central del Ecuador anualmente por medio de la Facultad de Artes oferta una nueva generación de 
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artistas plásticos a la sociedad con el objetivo de cultivar y promover esa herencia ancestral ligada a 
las actividades manuales, y acercar los ojos de los individuos contemporáneos a la belleza real que 
se oculta en la creación constante de vida y a la que pertenecemos cada día. 
 
Claude Dubar (Arango 2000), establece las profesiones como: 
Un tipo especializado de trabajo que goza de reconocimiento social y que se caracteriza por 
una formación prolongada de nivel superior, un cuerpo unificado de conocimientos y un 
conjunto de instituciones que aseguran y regulan su producción, su reproducción, el acceso 
a la profesión y las condiciones de su ejercicio.  
(Ivonne Paola Mendoza Niño, 2010: 131) 
 
Ese es el ideal que en algunas profesiones se cumple en el caso del arte pero ésta no es la realidad, 
muchos de los artistas egresados no reciben una acogida por parte de la sociedad lo que induce en 
la mayoría de los casos a desenvolverse dentro de alguna actividad ajena a su vocación, pues se 
sobrentiende que para sobrevivir en la sociedad capitalista hay que fomentar actividades que 
permitan obtener un sustento económico.  
 
La Industria Cultural al estar controlada por las clases de élite, las mismas que no han implantado 
una necesidad estético- real en la sociedad, tan solo manipulan ciertas actividades en relación a 
generar patrones de consumo, siendo excluyentes y generando prejuicios estético sociales; es decir 
las preferencias estéticas son preestablecidas por la demanda de un espectáculo ligado al show, a la 
fantasía, a lo banal.  
 
“La dimensión artística parece haber sido el único verdadero hogar del individuo, el único 
lugar en el que el hombre podía ser un individuo tanto en su existencia material como en su 
existencia inteligible: no solamente como hombre interior, sino como hombre exterior” 
(Marcuse, 1969: 64) 
 
El sentido de espiritualidad que sostiene a las manifestaciones estéticas se ha convertido en un 
idilio para quienes soñaron una sociedad con bases naturales sin artificios ni vanidades absurdas, 
sin embargo, la realidad es diferente: la sociedad consume objetos ausentes de significados. 
 
No se puede aislar al arte de todos los factores que inciden en su representación para la sociedad, 
pues el arte se retroalimenta de ello constantemente, por esto es importante tener en cuenta la 
manera como se relaciona el arte con los distintos sectores o campos sociales tanto en lo político, 
económico, burocrático a fin de entender el lugar que le corresponde al artista dentro del desarrollo 
económico cultural dentro del país. 
 
Es difícil considerar al arte como un producto a insertarse dentro del sistema económico, pues 
nunca ha sido pensado y estructurado bajo la logística que sostiene a los demás bienes y servicios 
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que circulan en el mercado. 
 
El problema puede radicarse en la ausencia del arte como parte integral dentro de los procesos 
educativos a fin de poder consolidar una sociedad participativa con la cultura, de esta manera el 
artista profesional  no se vería enajenado al poder trabajar y podría realizar sus actividades sin 
necesidad de recurrir a alguna actividad paralela para poder sobrevivir.  
 
Un factor a tomar en cuenta es la tecnología, existen trabajos que dejaron de ser artesanales para 
requerir complejas estructuras organizativas, por ejemplo en el caso de la Industria cultural el auge 
del cine u otras nuevas manifestaciones conllevan nuevas formas de producción artística y por ende 

































DE LA LIBERTAD Y OTRAS NUEVAS PASIONES 
 
“Libre es aquél que piensa de otro modo de lo que podría esperarse en razón de su origen, de su 
medio, de su estado y de su función o de las opiniones reinantes de su tiempo”. 
F. Nietzsche (Savater, 2001: 164)   
 
El reflejo de mi voluntad creadora se evidencia en los volúmenes, las formas, los colores, las 
texturas, el espacio, el silencio que me han permitido acercarme de una manera mucho más 
espiritual a los confines de mi alma. 
 
Mi subjetividad me ha impulsado constantemente a la creación, como evidencia de una necesidad 
estético-espiritual que tan solo se pude satisfacer mediante el arte y su infinidad de manifestaciones 
estéticas.  
 
Elegir como una postura de vida el arte es lo más gratificante que he podido experimentar  
dentro de los parámetros socialmente establecidos, sin embargo hay que recalcar que la realidad 
laboral a la que hay que enfrentarse constantemente dificulta la libre expresión autónoma. 
 
En la actualidad, la expresión artística al carecer de una utilidad práctico-objetiva para la sociedad,  
llega a ser para una minoría.  El mercado que demanda la existencia de las expresiones artísticas 
intenta controlarlos, a pesar de ello no han dejado de aparecer artistas en diferentes partes del 
mundo que apuestan por una expresión autónoma y libre de galerías, curadores, compradores, 
vendedores, prejuicios para tan solo salir y mostrar sus ideas, esta dinámica ha permitido que aún 
en estos tiempos el arte no desaparezca. 
 
La ciudad y su infraestructura se convierten en el escenario ideal para ciertos artistas quienes más 
que nada buscan la libre manifestación de sus ideas, buscan espacios para ser intervenidos donde la 
ironía, el juego, y las dudas se gestan. Es un intento por involucrar al transeúnte cotidiano de la 





La sociedad se afirma en la ciudad, en sus avenidas, en sus edificios de tal suerte que la plasticidad 
que caracteriza al arte ha permitido integrarse en los espacios de una manera muy favorable. 
 
“Gobernada por los medios de comunicación de masas, declarativa, superpoblada y descarada, la 
ciudad talvez sea el mejor lugar para guardar los secretos que conviene compartir”  
(Mccormick, 2010: 83) 
 
El artista nace dentro de la sociedad y es ahí donde se muestra, manifiesta su modo de entender el 
entorno, a los otros y sus necesidades. Establece una nueva forma de comunicación pues 
constantemente el artista investiga y analiza la simbología cotidiana que se modifica con el pasar 
del tiempo; de esta manera el artista está en la capacidad de compartir su imaginario con los demás. 
 
A continuación voy a presentar algunos artistas a quienes les gusta intervenir lugares públicos a fin 
de reflejar esa simplicidad lúdica que se va perdiendo a medida que abandonamos la niñez, más 




























Gráf. N. 3 Do not enter  
 
Dan Witz 
DO NOT ENTER Series 
Nueva York, 2007 
Técnica Mixta sobre plástico fijada a señal metálica. 














Gráf N. 4 Airbear and Cub  
Joshua Allen Harris 
Airbear and Cub 
Nueva York, 2008 
Bolsas de Basura 





Gráf N. 5 Male Female 
Roadsworth 
Male/ Female   
Baie St. Paul (Quebec) 
2007 
McCormick C., Seno E., Schiller M. y S., 2010, pág. 178, 179. 
 
“La obra realizada en las calles, que no se limita en absoluto a la de los artistas autodidactas, a 
menudo suele ser mucho más próxima a una tradición folclórica que a los formalismos de las bellas 
artes”   
(Mccormick, 2010: 282) 
 
El artista analiza la calle y su simbología para insertarse dentro de la estética urbana, por ende 
ciertas obras son directas, a fin que la reacción visual hacia el espectador sea agradable a sus 
sentidos, inmediata y perdurable. 
 
Las sensaciones son las que nos permiten sentir la existencia, nos impulsan constantemente a vivir 
y nos permiten identificarnos con el resto de nuestros semejantes, desde siempre las imágenes han 
tenido la habilidad de influir en el modo de sentir el mundo, de ahí que la naturaleza nunca haya 
dejado de ser la muza de cientos de artistas, su belleza es tan incomprensible que no ha dejado de 




“Naturaleza y cultura se oponen, puesto que la cultura no proviene de la herencia biológica, sino de 
la tradición externa, es decir de la educación”.  
(Strauss, 1971:135)   
 
Las artes plásticas se caracterizan por contener actividades que permiten al individuo despertar sus 
sentidos, sobre todo la visión es el órgano que conecta el alma del ser humano con la naturaleza, de 
ahí que la subjetividad del artista se llene de belleza espiritual cada vez que se deja sorprender por 
las maravillas de la creación. 
El arte permite esa ruptura entre razón e instinto, permite que diferentes lenguajes se expresen en 
función de una idea, por ello con el devenir de las nuevas generaciones y tendencias, el arte no ha 
dejado de manifestarse en diferentes lenguajes a través de los nuevos artistas contemporáneos, 
quienes impulsados por un modo de ver el mundo diferente del impuesto por el sistema, evidencian 




Gráf N. 6 Wheatfield – a confrontation 
Agnes Denes 
Wheatfield – a confrontation 
Battery Park City Landfill, Nueva York 
Trigo sembrado y segado sobre una superficie de 8000 m. 
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“Wheatfield fue un símbolo, un concepto universal. Representaba el alimento, la energía, la 
compraventa, el comercio internacional, la economía.” 




Gráf N. 7 The lightning field 
Walter de María 
The Lightning field 
Nuevo México 
400 barras de acero inoxidable, superficie: 1.6 x 1 Km., altura 6.19m, diámetro 5cm. 
“El terreno no es escenario de la obra, es parte de la obra”. 
Lailach Michael & Grosenick Uta (Ed.)., 2007, pág. 38,39. 
El artista buscó por cinco años un terreno llano y solitario que al mismo tiempo fuese escenario 





Gráf N. 8 Thin ice made over two days welded with water from dripping ice  
Andy Goldsworthy 
Thin ice/ made over two days/ welded with water from dripping ice/ hollow inside 
Hielo fino/ creado en dos días/ soldado con agua que goteaba de hielo/ hueco por dentro. 




Tuve que olvidar mi idea de la naturaleza y aprender de nuevo que la piedra es dura, y al 
hacerlo descubrí que es también blanda. Arranque hojas, partí piedras, rasgué plumas (…) 
para trascender las apariencias y tocar parte de su esencia”. Goldsworthy. 
Lailach Michael & Grosenick Uta (Ed.)., 2007, pág. 48, 49 
 
La naturaleza constantemente ha venido regenerándose para poder albergarnos dentro de su 
ecosistema, además de brindarnos vida nos ofrece una variedad infinita de especies cada una más 
hermosa y sorprendente que otra. 
 
Es por esta razón que desde siempre el motor principal del arte ha sido la vida misma, es la fuente 
inagotable de belleza capaz de impulsar a que el artista haciendo uso de sus habilidades sensitivas 
pueda acercarse a la magia de la creación a fin de que éste, a través del tiempo pueda embellecer la 
cotidianidad del resto de sus semejantes. 
 
El arte permite sobre todo recrear la imaginación y establecer nuevas formas de comunicación 
dentro de la sociedad, además posibilita un nuevo modo de entender el mundo, una manera 
diferente de integrarse en el desarrollo de la humanidad, por este motivo la capacidad de 
comunicación existente entre mundo- artista- sociedad- se ha perpetuado a través de los años 
llegando a ser parte fundamental del desarrollo emocional y espiritual que el ser humano posee. 
 
Mi esencia como ente creador mantiene mi espíritu en el aire, y ha encaminado mi razón a 
contemplar el mundo desde otra perspectiva, con la finalidad de generar recuerdos espirituales que 
me permitan con el fluir de los días, exteriorizarlos para la contemplación de los demás.   
 
La razón de ser de este documento es la materialización de mis subjetividades, considero que, el 
proceso de búsqueda de las formas adecuadas para la representación de las mismas es el que 
permite enlazar las ideas con la subjetividad del artista; la formalidad espacial que caracteriza a la 
escultura permite relatar, contar y compartir los conocimientos con la sociedad. 
 
La responsabilidad que tengo con mis semejantes dentro de este entorno, me impulsó a crear las 
esculturas que me dispongo a comentar, las mismas que fueron creadas desde una necesidad lúdico 
– contemplativa con el objetivo de hacer sonreír a mi corazón y compartir con los demás  mi 




3.1 Descripción de las formas orgánicas 
 
 
Gráf. N. 9 Viento 
Título: “Viento” 
Técnica: Instalación, Varilla, lana, globo de helio gigante, tierra 




La naturaleza es la fuente eterna de creación, las verdaderas obras de arte se encuentran en el 
entorno, desde la flor más ínfima tiene color y forma única debido a que, los elementos naturales 
que permiten la existencia de un sin número de especies de vida poseen una cantidad de energía 
capaces de generar una infinidad de vida; este tipo de estética orgánica es el impulso para que el ser 
humano conquiste otro tipo de imaginarios mediante una digna contemplación.  
 
El viento constantemente está ahí es invisible y perceptible además de ser el motor para que los 
pájaros puedan volar  y deleitarnos a los mortales con sus alas en el viento en lo más alto, mezcla 
los olores en el mundo, poliniza cientos de flores, permite que los aviones de papel puedan 
elevarse, transporta los globos de helio al cielo y a las cometas también. 
 
Es interesante cómo desde siempre el ser humano anhela las cualidades de los animales, envidia su 
fuerza, su estética, sus formas, desde la antigüedad por ejemplo en el interior de las Cuevas de 
Laxcaux las investigaciones develan los dibujos de animales realizados por personas que habitaron 
ese lugar, al parecer como un intento de apropiarse de él desde su imaginario, desde lo que se 
puede crear y controlar, siendo este patrón de conducta un factor elemental para el desarrollo de la 
humanidad, tal es el caso que muchos años después el ser humano inventó  los aviones y la 
evolución dio herramientas para poder estar en el aire al igual que sus semejantes voladores. 
 
Hay que recordar constantemente a la sociedad la importancia de estimular el imaginario por esta 
razón, la infancia se especializa en dejar secuelas felices en el proceso de crecimiento y 
conocimiento del entorno, los juegos son importantes porque tan solo por un momento el ser 
humano es capaz de vivir sin complejidades ideológicas más que la de poder reír. 
 
Dentro de los juegos tradicionales, las cometas permiten al que sostiene la cuerda sentirse como si 
estuviera sentado en la cometa, otras veces la sensación se asemeja al tener una mascota a la cual le 
gusta volar  con correa, como éste debe haber cientos de relatos acerca de las sensaciones de 
aquellos que pueden aún salir a volar una. 
 
La industrialización creó  algo similar a las cometas, globos rellenos de helio se pueden elevar en el 
aire hasta el infinito si se lo deja libre y si no puede permanecer en el aire sujeto con algo al suelo, 
son redondos, de colores, con frases, transparentes y provocan en el ser humano un instinto de 
juego, inocencia y hasta un poco de magia e intriga  
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Estos factores impulsaron mi voluntad creadora para realizar una escultura conmemorativa a la 
infancia, a la celebración por esa posibilidad de soñar, reír, de convivir con la imaginación y 
perpetuar el instinto de asombro que es lo que abre la comunicación del ser con la naturaleza, con 
las formas y colores. 
 
A medida que los años atraviesan el subconsciente del individuo y éste se ve afectado por una 
cantidad de necesidades algunas económicas otras subjetivas olvida paulatinamente la simplicidad 
que envolvían a los días de su infancia, lo sencillo que era esconderse, recostarse en el césped, 
correr, tantos juegos que se van quedando en el olvido por dar paso a otro tipo de exigencias 
sociales que encaminan al individuo a no recordar la manera de complacer su alma.   
 
El globo nace de la tierra, surge de ella precisamente por evitar que se extinga la ilusión por la vida, 
por perpetuar esos momentos que dejan secuelas felices en la memoria y enseñan al individuo a 
recrearse dentro del mundo, dentro de los otros, pero sobre todo dentro de sí mismo. 
 
El globo denota en el movimiento que contiene su forma la intervención de ese elemento esencial 
para la vida: el viento; al estar a la intemperie esta escultura cumple con su objetivo principal que 
es existir en el espacio y a través del movimiento con el fin de reflejar el juego que es un elemento 
esencial para vivir. 
 
“El juego es una actividad fundamental de niños y adultos, de todos los humanos: su 
carácter libre y a la vez pautado, simbólico donde se conjuga la innovación permanente con 
la tradición, le convierte en una especie de emblema total de nuestra vida.”  












Gráf. N. 10 Bla, bla, bla. 
 
Título: Bla, bla, bla, bla. 
Técnica: Instalación, árbol muerto, cemento, varillas, tierra, palabras, lana de colores 
Tamaño: 60cm. x 2 m. 
 
La escultura promueve e incita a la subjetividad de cada artista a descubrir un mundo diferente 
mediante las formas volumétricas, las percibe desde sus sentidos, las entiende desde su espacio,  de  
allí surge la fuente promotora de ideas que impulsan al subconsciente a soñar; esa particularidad 
tan innata que desde siempre tiene el ser humano, poder recrearse en sus sueños  permite que 
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constantemente se fabriquen objetos creados para mejorar la comunicación entre diferentes seres 
humanos. 
 
La vida entendida como un elemento intermitente dentro de los procesos evolutivos se refleja en el 
arte, desde siempre el individuo rescata la importancia de soñar de no perder esa habilidad 
inventiva promotora de cientos de objetos y recuerdos. 
La naturaleza no deja de sorprender al buen espectador cuando se deja contemplar en cada uno de 
sus procesos como planta, como animal, como ser humano cada uno posee un enigma que se 
evidencia en la belleza de sus formas. 
 
 Mi propósito es evidenciar la relación contemporánea entre civilización y entorno natural, el ser 
humano evoluciona ideológicamente siempre buscando su comodidad y beneficios sin tomar en 
cuenta la importancia de incluir a los demás seres vivientes diferentes de su especie, aquellos entes 
han venido evolucionando con el devenir de los siglos acoplándose a todos los cambios climáticos 
que el universo dispone; por lo que al ser muy antiguos, contienen sabiduría e información que 
tiene influencia en el desarrollo de la ciencia.  
 
Sin embargo, el avance tecnológico parece adormecer el instinto animal en el ser humano para 
inducirse él mismo dentro de una ilusión condicionada por objetos inanimados, panfletos de 
ilusiones efímeras y algunas necesidades innecesarias  para el diario vivir. 
 
La estética de la ciudad está diseñada para individuos y su relación con otros individuos, la ciudad 
se asienta sobre un presente orgánico un tanto olvidado, toda la infraestructura ha sido creada en 
función de ciertos ideales monetarios con el afán de promover el control y el orden de todos los 
objetos e individuos que habitan dentro de ella. 
 
Es difícil encontrar árboles grandes dentro de la ciudad, los pocos que quedan han sido talados por 
considerarse amenazadores para la fachada de la ciudad, algunos mueren y los demás que 
sobreviven en medio del smog y el ruido son sometidos a los caprichos que las instituciones a 
cargo dispongan. 
 
El problema se origina en la distancia que toma el ser humano con respecto a la naturaleza, de allí 
que una especie de insensibilidad sea la enfermedad que amenaza la vida misma al distraer el alma 
de la belleza eterna; el sistema económico mantiene distribuido el tiempo de vida en sociedad de tal 
manera la naturaleza es parte de las organizaciones que se dediquen a cuidar de ella, además otro 




El árbol que presento lo encontré muerto en la Av. Occidental junto a otros un poco más grandes 
que él, el color de sus ramas es ocasionado por la contaminación del entorno en el que vivió. Para 
mí es impresionante encontrar árboles pequeños muertos sembrados con el propósito de embellecer 
la ciudad, es extraño que la insensibilidad social permita que los árboles tan solo cumplan una 
función estética, cuando su propósito en este mundo ha sido purificar el aire que nosotros 
respiramos. 
 
Es absurdo colocar árboles en las aceras encerrados en cuadrados perfectos, queriendo controlar su 
desarrollo; lo único que ocasionan es árboles como el que presento, olvidados y netamente 
invisibles, esto denota cómo la vida en la ciudad permite sobre todas la cosas “proteger la vida”, 
velar por la integridad de cada ente diferente. 
 
Los árboles que crecen en el bosque lejos del raciocinio social se elevan hacia el cielo tan alto pues 
su misión es albergar a los pájaros, es tan hermoso verlos en conjunto imponentes, gigantes, 


























Gráf. 11 Escultura utilitaria para pájaros, comedero 
 
Título: Escultura utilitaria para pájaros, Comedero. 
Técnica: Árboles muertos, varillas, lana, tierra, resina transparente, flores muertas, plantas 
Pensamientos.  
Instalación en la tierra. 
 
El arte brinda la posibilidad de poder acercarse a la divina creación, entendiéndose por ello a todos 
aquellos entes orgánicos que existen sin intervención del ser humano en este caso mi objetivo son 
las aves, dentro de los procesos evolutivos las aves se han venido acoplando a tantas imposiciones 
ideológicas del ser humano, que con el devenir de los años se ha modificado su entorno. 
 
La naturaleza es tan llena de magia que lleva ventajosamente a las aves adaptarse dentro de la 
ciudad, así pueden pasar el día sobre los alambres de luz sin que ello les afecte en lo más mínimo 
de tal suerte que desde allí divisen sus posibles alimentos. 
 
Mi postura estética surge como reacción a esa falta de consideración existente entre seres humanos 
y animales, se relegó a las aves a comer de la basura hecho que considero ausente de amor y 
respeto por las criaturas diferentes a nosotros, por ende el arte no deja de ser una de las disciplinas 
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que es capaz de generar un aporte significativo para el cuidado y protección del entorno natural. 
En las pinturas mitológicas, en ocasiones aparecen las deidades femeninas acompañadas de 
una paloma, sobre todo junto a Venus, como representación del amor. En el Antiguo 
Testamento se cuenta cómo una paloma regresó al arca con una hoja de olivo en el pico 
para indicarle a Noé que las aguas por fin habían bajado. También se asocia este pájaro con 
los cultos funerarios y se creía que se llevaba las almas a la otra vida. 
 (Carr-Gom, 2009: 239) 
 
Este relato nos permite entender cómo la subjetividad de nuestros antepasados estaba más 
conectada con los entes de la naturaleza, hoy por hoy el mito y la magia que envuelve a los 
animales está ligada a las necesidades económicas que la Industria del espectáculo disponga. 
 
De ahí surge mi necesidad creadora, de ese vacío visual que provoca la ciudad al eliminar 
indirectamente la magia que le corresponde a cada criatura diferente del ser humano que exista 
dentro de su medio ambiente, las aves pertenecen al reino de los cielos por ello pueden volar. Es 
absurdo permitir que la infraestructura social interrumpa el ritmo del ecosistema pues dependemos 
del mismo. 
 
Es así que elaboré un bebedero y un comedero para aves, en función de todos aquellos árboles que 
encontré muertos por la ciudad, es un intento por brindar una muerte más recreativa al volverlos a 
enterrar.  Para elaborar el comedero encontré un árbol muerto en las afueras del Centro de Arte 
Contemporáneo (CAC) éste en particular tiene unas ramas gruesas, frondosas y alcanzó la altura de 
90 cm. Murió de sed. 
 
Decidí darle una segunda oportunidad al evitar que termine en la basura o en cenizas por lo que lo 
convertí en un comedero para aves, enrollé a su alrededor una enredadera hecha de varilla con 
mucho cuidado fui uniendo cada fragmento que desembocó en tres fuentes que sostienen la comida 
sólida para ellos, se lo instala en el patio y se deposita pan o semillas después de ello, es solo 
cuestión de esperar, la escultura se vuelve real el momento en que por lo menos un ave comió ese 
día de ella.  
 
El arte permite volver reales a los sueños, siempre anhelé tener en mi mano un ave, por ello lo que 
sostiene a la comida de las aves son mis manos fundidas en resina transparente rellenas de pétalos 
de flores para que petrificadas por la resina en el interior de mi mano, reflejen la fugacidad de la 
vida, lo efímero de la belleza y la magia. 
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Utilicé lana de color verde aguamarina para envolver la varilla, la lana conduce a un sentimiento de 
suavidad, abrigo, cuidado, mediante este lenguaje pretendo evidenciar que es posible un diálogo 
amigable con el entorno donde la industria puede trabajar en función de promover un interés social 
por proteger a las demás especies de animales. 
   
 










En el Bebedero la estructura central lo compone un fragmento de árbol de aprox. 3.50 de alto 
encontré la punta en la av. Occidental mide 1.75 cm. Está quemado y sus ramas cortadas apenas 
son tres en las cuales hice el soporte para los contenedores de agua, en esta ocasión  fundí bajo el 
mismo procedimiento mis dos manos rellenas de flores en las cuales las aves pudieran venir a 
tomar agua. 
 
Tanto el bebedero y el comedero volvieron a ser enterrados y a su alrededor sembré Pensamientos, 
flor Trinitaria: El nombre viene del francés “pensés” (pensamientos) y la flor está poéticamente 
relacionada con los recuerdos. Cuenta la leyenda que si esta flor se coloca sobre alguien que está 
dormido, la flor hará que cuando esa persona despierte se enamorare de la primera persona que vea. 
Es el pensamiento sobre la flor sagrada ligada a San Valentín y también al emblema cristiano de la 
Trinidad.  
 
Son los pensamientos y algunas veces el exceso de ellos los que frecuentemente mantienen la 
subjetividad distraída en un sinfín de distracciones banales, efímeras e impiden que el individuo se 
identifique con los entes que componen la vida real y concreta; de allí que, como reflejo de lo antes 
mencionado mis esculturas denotan el descuido de “alguien". 
 
Esta reunión de símbolos denotan el respeto que siento por todas las criaturas existentes a mi 
alrededor, es un templo a la eterna magia que fluye dentro de cada ente que habita este planeta,  
además de ser una escultura utilitaria ha sido la oportunidad de poder reafirmar mis valores como 
















Gráf. N.15 Flor con patas 
Título: Flor con patas 
Técnica: Escultura en metal, varilla 2”, lana de colores de cabuya, pétalos de rosas. 
Altura: 2 m. x 1.80 m. 
 
El arte hace accesible la recreación de nuestros imaginarios más caprichosos, en formas 
volumétricas que se insertan en el espacio e imaginario del espectador, por ello es importante ser 
capaces de evidenciar y más que nada poder compartir con los otros nuestra forma de sentir el 
mundo. 
 
El objeto escultórico representa la manera cómo las ideas son concebidas desde lo más profundo de 
la subjetividad de cada artista, en esta escultura tuve la oportunidad de entregarme a los brazos del 
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ensueño, recorrí por mis sueños más profundos y me desperté en un paraíso de formas orgánicas -
aquellas que ordenan nuestro universo e impulsan mi voluntad creadora-. 
 
Fue un reto pretender una forma orgánica con un material industrial como son las planchas de tol 
negro, de tal suerte que, dentro de la simbología geométrica que nos contiene en la vida, el círculo 
es la figura mediante la cual puedo rendir un homenaje a esa magia escondida detrás de cada nueva 
flor, de cada nuevo amanecer.  
 
“Las flores son el atributo de la diosa Flora, también hacen referencia al Paraíso.” 
(Carr-Gom, 2009: 241) 
Las flores representan el esfuerzo que ha hecho la planta para poder florecer sea en forma de frutos 
o colores, alimentan el cuerpo y sobre todo el espíritu del ser humano. La belleza que se refugia en 
cada capullo se evidencia en el alba, el sol muestra al buen observador lo infinito de la vida con su 
fragancia. 
 
Por esta razón decidí hacer una flor más grande de lo habitual, que tuviera patas para que saliera 
corriendo en caso de que alguien quisiera arrancarla de raíz, y que a su paso dejara un rastro de 
pétalos de rosas de colores. 
“La Rosa era la primera flor que floreció cuando nació Venus, y anuncia la llegada de la 
primavera.” (Carr-Gom, 2009: 241) 
 
Esta escultura alude más que nada al eterno fluir de energías que nos conecta y permite 
comunicarnos entre semejantes, mediante colores, olores, imaginarios, aquello que nos permite 


















CAPII TULO  II V  
CONCLUSII ONES  
4.. 1  Concll uss ii oness   generall ess   
 
“Los seres más sensibles son como los buenos violines gastados, que con un ínfimo contacto del 
arco vibran en cada una de sus partes”. (Kandinsky, 2006, p. 58) 
 
El arte antes de ser un objeto, símbolo, premio, institución, es y por siempre será el medio a través 
del cual es posible conectar el alma del ser humano con el alma de la naturaleza, la contemplación 
de la belleza ofrece al espíritu del buen observador un cese absoluto del pensamiento, los sentidos 
se agudizan pues en todas su manifestaciones la vida no deja de ser sorprendente, cada flor, animal, 
amanecer, anochecer se repiten constantemente para que el ser humano no viva en tristeza y 
soledad sino en comunión con los demás seres que cohabitan en el planeta. 
 
El arte para poder existir necesita ser ejecutado manualmente, siendo este proceso de 
materialización de la idea el vínculo que permite al individuo relacionarse con su subjetividad, sus 
sueños y más que nada con sus habilidades, lo  incentiva a la investigación de recursos que le 
permitan construir sus anhelos. 
 
El arte ha sido creado desde tiempos antiguos con la finalidad de evocar una reflexión, un 
conocimiento, una plegaria, una preocupación, un gusto.  Es el transporte para las emociones más 
profundas, es el nido donde los imaginarios se fecundan. 
 
El arte, dentro de mis principios, es una oportunidad para enseñar, es el momento de reflexión que 
puedo causar entre el espectador y la obra, de allí la importancia en el lenguaje o la simbología que 
va a utilizarse esté ligada a las formas naturales que se encuentran en nuestro alrededor pues no 
dejo de ser más que una transportadora de emociones e imitadora que en el proceso del trabajo 
descubrió que las verdaderas obras de arte están afuera y un tanto distantes de la percepción del ser 
humano.      
 
El arte es para mi alma la guía sobre la cual empecé a re-escribir mi destino, es la respuesta a 
ciertas inquietudes que la vida fue acumulando en mi memoria; el arte es el camino que elegí para 
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descubrir la magia que se esconde en la vida, mediante la contemplación las respuestas se 
evidenciaron en mis dibujos y poco a poco en mi interior. 
 
El arte es la manera en la que los principios ideológicos se reafirman dentro de la sociedad, por este 
medio cientos de artistas han venido dejando su huella en la historia, recordando a las generaciones 
venideras la importancia de poder imaginar, presiento que el motivo de mis intenciones estéticas 
son y serán efecto de los procesos evolutivos siempre en beneficio de las demás especies 
amenazadas por el desarrollo de los seres humanos, el equilibrio es una parte fundamental de 
nuestro paso por la tierra de tal suerte que, encuentro en el arte un sistema de tipo educativo-
emocional capaz de motivar indistintamente a generar nuevos hábitos de consumo.     
 
El arte es la forma en la que el ser humano se reafirma, pues es capaz de evidenciar sus 
subjetividades y compartirlas con los demás, éstas son las razones por las que el arte no ha dejado 
de existir y sobre todo no ha dejado de tener seguidores en distintas partes del  mundo  
-quienes aprendieron a utilizar esta herramienta como un factor fundamental para vivir-. 
 
“El arte es una herramienta de procesamiento orientado. Con la ayuda de esta herramienta, puedes 
entender mejor la complejidad de la vida”. 
 Ono, 2002, pág. 252.  
 
Con el devenir de los años, nuestra subjetividad se transforma en un espectador de la vida y la 
muerte, aprendemos a mantenernos distraídos con algunas actividades, de entre ellas creo que el 


















Gráf. N. 15 Ex it 
Yoko Ono en la exposición “Ex it”, 1997, L’Almodí,(Valencia, España), Grosenick Uta, Mujeres 
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Sitio, Agua Blanca. 
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Título: Alegoría de vivir 
Técnica: Dibujo, lápices de color. 
Autor: Ana Lucía Lara Galárraga 
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